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El presente trabajo titulado “Incidencia del impuesto general a las ventas en el 
proceso de tercerización de los servicios de coordinación en operaciones de 
importación de la empresa Logística Internacional S.A.”, tuvo por objetivo determinar 
la correcta aplicación del impuesto general a las ventas en las operaciones de 
coordinación de importación, por las cuales, se relaciona, vía tercerización con 
proveedores a efectos de que estos brinden servicios propios de los operadores 
logísticos a sus clientes finales. 
La investigación se realizó bajo la metodología descriptiva no experimental puesto que 
además de analizar la temática de modo integral: naturaleza jurídica de la operación, 
alcances, normatividad, también pretendemos explicar, a nuestro entender, cual es la 
mejor forma de aplicar el impuesto general a las ventas en estos casos.  
Así también, para la obtención de datos se aplicó la técnica de la encuesta y el 
instrumento elegido fue el cuestionario, aplicado al personal del área de contabilidad y 
finanzas de la empresa.  
Como consecuencia de la aplicación del instrumento en mención se determinó que más 
del 75% del personal financiero - contable tiene desconocimiento de las normas legales y 
contables, en consecuencia el incorrecto tratamiento tributario - contable y la incidencia 
del impuesto general a las ventas para la empresa en estudio, por lo tanto se determinó 
que el personal de las áreas involucradas con la tributación, no aplica correctamente la 
normativa legal y contable para este tipo de reembolso de gastos. 
